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 Mahasiswa UMP Bimbing Pemimpin Pelajar
Kuala  Lipis,  8  Mac  –  Seramai  31  orang  fasilitator  mahasiswa  daripada  Kelab  In­Smartive  Universiti  Malaysia  Pahang
(UMP)  berjaya  memberikan  semangat  baharu  kepada  100  pemimpin  pelajar  Sekolah  Menengah  Kebangsaan  (SMK)
Padang Tengku dalam Kem Interaksi Pemimpin Muda (In­Team) baru­baru ini.
Program yang berlangsung selama tiga hari ini menguji ketahanan mental dan fizikal dalam kalangan peserta melibatkan
pengawas  sekolah,  pengawas  asrama,  Pembimbing  Rakan  Sebaya  dan  ketua  tingkatan  melalui  pelbagai  modul  yang
direka bentuk khusus berdasarkan keperluan dan iklim semasa sekolah.
 






pengisiannya”,  tambah  Madyasir  yang  juga  merupakan  mahasiswa  tahun  pertama  di  Fakulti  Sistem  Komputer  &
Kejuruteraan Perisian (FSKKP).
 Bagi  peserta  program,  Wan  Akmal  Aiman  Wan  Mohd  Rizal,  13,  sama  sekali  tidak  menyangka  namanya  diumumkan
sebagai Peserta Lelaki Terbaik memandangkan beliau merupakan peserta tunggal daripada Tingkatan 1 dalam kem ini.
Katanya,  walaupun  berseorangan,  pengisian  sepanjang  In­Team  telah memberikan  keyakinan  yang  tinggi  kepadanya










Murid,  Harinawati  Hussain,  Ketua  Penyelidik  Naib  Canselor  yang  juga  Penasihat  In­Smartive,  Wan  Nazrul  Helmy Wan
Mohd Zain dan Presiden In­Smartive, Ahmad Zarif Ahmad Fauzi.
 
Berita dan gambar disediakan oleh Setiausaha Bahagian Penerangan Kelab In­Smartive, Nor  ‘Aisyatul Sakinah
Baharudin dan disunting Unit Perhubungan Awam, Bahagian Komunikasi Korporat PNC.
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